














































会をめざして』（帝国書院，平成 23年 3月文部科学省検定済，平成 25年発行），歴史分野の教
科書において近代以前（中世）の女性や子どもについてコラム内で記述している教育出版の公
民分野教科書『中学社会　公民　ともに生きる』（教育出版，平成 23年 3月文部科学省検定済，



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「第 1部私たちと現代社会 第 1章　3．少子高齢化が進む現代」10における「少子高齢社会と


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「第 1章  わたしたちの生活と現代社会　1節  現代社会とわたしたちの生活　3  少子高齢











男女共同参画社会を目ざす記述は，「第 2章 人間の尊厳と日本国憲法 第 2節 人権と共生社
会 2平等権と共生社会」20と「第 4章 わたしたちのくらしと経済　第 2節 生産と労働 4 働き
やすい職場を築くために」21にみられるが，第 4章では，端的に女性の差別的就労条件・環境
についてふれるのみである。



























































18） 五味文彦（他 47名），2013，『新しい社会　公民』，東京書籍，平成 23年（2011）3月検定済，
pp.12−13。
19） 同上，pp.136−137。
20） 同上，pp.42−46。
21） 同上，pp.120−121。
